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1998 164 390,000 826
1999 155 953,740 1,990
2000 83 422,203 1,258
2001 82 422,203 493
（出所）DepartmentofFishery2002 お よ び Horietal.2008.Historicalchangesofthe
historyonthefisheriesmanagementinCambodia.
トンレサップ湖で小エビを採る小規模漁業者たち

































































































ティはまったく新しい試みであったため、コミュニティメンバーはそれを効率的に運営・管理する能力に欠けていた。四番目は、政府による漁業コミュニティへの支援は最小限のものであるた 、悪質な密猟者などの問題に対処することが困難であった。五番目の理由として、漁業コミュニティ は違法な漁を行う者をその場で逮捕する、あるいは罰金を科すというような法的 権限の いことが挙げられる。　
二〇〇〇年の改革は、天然資源
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